szomorujáték 5 felvonásban - írta Schiller - fordította Szenvey by unknown
Rónainé Balog Etel jutalomjátéka.X
P á r o s  b é r le t szünet.
Szerda 1887 m árcziu s 2-an.




Szomorujáték 5 felvonásban. Irta: Schiller. Fordította: Szenvey. (Rendező: Vedress.)
S Z E j M É L i Y í ű  K . :
Walter, elnök - — — — flalm ay. | Ennek neje — — — — Oláhná.
Ferdinánd, fia, őrnagy — _ — Züahy Gy. | Lujza, leányuk — — Rónainé Balog Ea
Kalb, udvarnagy — - — Rónaszéky. Zsófi, a Lady komornája — — — V. Nagy Kati.
Lady Milford, — Lászyná. Komornok — — - — Juhai.
W urm , az elnök titoknoka — — Vedress. Szolga — — — — Simái.
Míiller, városi zenész — — — Mándoky. jI Őrök.
H ely á ra k : Családi páholy 6 forint, alsó- és középpáholy 4  forint, másodemeleti páholy 3  forint, elsőrendű támlásszék 1 forint, másodrendű támláasszék 
8 0  krajczár, földszinti zártszék 6 0  krajczár, emeleti zártszék 5 0  krajczár, elsőrendű földszinti állóhely 5 0  krajczár, másodrendű földszinti állóhely 4 0  krajczár, 
tanuló- és katonajegy őrmestertől lefelé 3 0  krajczár; karzat 2 0  krajczár, vasár- és ünnepnapokon 3 0  krajczár. Egy szinlap ára a pénztárnál 10  kr.
Jegyek válthatók délelőtt 9 -  12-ig és délután 3 —6-ig, valamint este a pénztárnál.
A kedvezm ényes jegyek  í l - t ö l  válthatók.
Eüiti péiiztánxyitás 6,kezdete  ^órakor.
Holnap, csütörtökön 1887. márczius 8-án.
KIBALY FOftAS.
Operette, 3 felvonásban,
Előkészületen: U t o ls ó  s z e r e le m , Dóczy vigjátéka. E n d r e  ég . J o h a n n a  Rákosi Jenő tragoediája.______
Újdonságok: M ik á d o  operette. A  c s á s z á r  s z ín é s z e i .  Színmű németből fordították Valentin Lajos és Molnár László.
(3gm, 43,181.)Debrecsen, 1887. & Tárót könyvnyomdájában. — 278.
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